














PROSTIREÒ NAÒ Ò KMÒ NAÒ
KOJIMAÒ ÞIVIÒ Ò STANOVNIKAÒ
'USTOĀAÒ NASELJENOSTIÒ JEÒ KMÒ
ÛTOÒJEÒMEąUÒNAJGUÛĀEÒNASELJENIMÒÞUPANIJAMAÒ
UÒ(RVATSKOJÒ+ARAKTERISTIāANÒÒJEÒÒIÒVELIKIÒBROJÒ
OPĀINAÒ 	Ò IÒ GRADOVAÒ 	Ò kÒ NAJVEĀIÒ GRADÒ
IMAÒ OKOÒ Ò STANOVNIKAÒ ÛTOÒ GOVORIÒ OÒ
RAÛTRKANOSTIÒ NASELJAÒ 5Ò TAKVIMÒ UVJETIMAÒ AÒ
POSEBNOÒ KARAKTERISTIāNOMÒ BREÞULJKASTOMÒ
PODRUāJUÒ JAKOÒ JEÒ TEÛKOÒ OSIGURATIÒ SVIMÒ
STANOVNICIMAÒADEKVATNUÒVODOOPSKRBU
+VALITETNOÒ RIJEÛENAÒ VODOOPSKRBAÒ JEÒ UÒ
SREDIÛNJEMÒDIJELUÒÞUPANIJEÒIÒUÒPODRUāJIMAÒNAÒ
NIÞOJÒ NADMORSKOJÒ VISINIÒ 5Ò TIMÒ PODRUāJIMAÒ
VODUÒ DISTRIBUIRAJUÒ KOMUNALNAÒ DRUÛTVAÒ
:AGORSKIÒ VODOVODÒ kÒ :ABOKÒ +RAKOMÒ
kÒ +RAPINAÒ .ISKOGRADNJAÒ kÒ 0REGRADAÒ TEÒ
(UMKOMÒ kÒ (UMÒ NAÒ 3UTLIÒ /NIÒ OPSKRBLJUJUÒ
OKOÒÒSTANOVNIKAÒÞUPANIJEÒ
/STALAÒ PODRUāJAÒ SUÒ RELATIVNOÒ BOGATAÒ
PODZEMNIMÒ VODAMAÒ IÒ STANOVNICIÒ SUÒ SAMIÒ
TIJEKOMÒ POSLJEDNJIHÒ āETRDESETÒ GODINAÒ
IZGRAąIVALIÒ VLASTITEÒ TZVÒ LOKALNEÒ VODOVODEÒ
0REMAÒNEKIMÒPODACIMAÒTIHÒVODOVODAÒJEÒNAÒ
PODRUāJUÒ ÞUPANIJEÒ OKOÒ Ò ÛTOÒ VEĀIHÒ ÛTOÒ
MANJIHÒ AÒ UÒ hVLASNIÛTVUiÒ SUÒ OPĀINAÒ MANJIÒ
BROJ	Ò IÒ hVODOVODNIHÒ ODBORAiÒ TJÒ GRUPAÒ
GRAąANAÒ "UDUĀIÒ DAÒ VODAÒ IZÒ TIHÒ VODOVODAÒ
OSIMÒ SEDAMÒ NAJVEĀIH	Ò NIJEÒ KONTROLIRANAÒ
REDOVITOÒ NEGOÒ POVREMENOÒ POSTAVILOÒ SEÒ
PITANJEÒ KAKVUÒ VODUÒ PIJEÒ VIÛEÒ ODÒ TREĀINEÒ
STANOVNIKAÒ:AGORJA
+RAJEMÒ Ò IMALIÒ SMOÒ SLJEDEĀEÒ REZULTATEÒ
ANALIZAÒVODEÒZAÒPIĀEÒUÒNAÛEMÒLABORATORIJU
)Ò IZÒ TAKOÒMALOGÒBROJAÒUZORAKAÒVIDIÒSEÒDAÒ JEÒ
VELIKIÒ UDIOÒ ZDRAVSTVENOÒ NEISPRAVNIHÒ TEÒ DAÒ
JEÒ SÒBROJEMÒUZORAKAÒ RASTAOÒ IÒBROJÒONIHÒKOJIÒ
NISUÒ ODGOVARALIÒ 0RAVILNIKUÒ OÒ ZDRAVSTVENOJÒ
ISPRAVNOSTIÒVODEÒZAÒPIĀE
6ELIKÒ JEÒ IÒ BROJÒ ÛKOLAÒ KOJEÒ SEÒ OPSKRBLJUJUÒ
VODOMÒIZÒLOKALNIHÒVODOVODAÒ4ABLICAÒ	
6ODOMÒIZÒLOKALNIHÒVODOVODAÒOPSKRBLJUJUÒSEÒ
Ò ÛKOLEÒ 5GLAVNOMÒ JEÒ RIJEāÒ OÒ PODRUāNIMÒ
ÛKOLAMAÒKOJEÒPOHAąAÒMANJIÒBROJÒDJECEÒALIÒUÒ
ÒÛKOLAÒSÒVEĀIMÒBROJEMÒDJECEÒKORISTIÒSEÒVODAÒ
IZÒ LOKALNIHÒ VODOVODAÒ UKUPNOÒ OKOÒ Ò
DJECE	Ò
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PODUZIMALOÒ JERÒ JEÒ TOÒ VRLOÒOSJETLJIVOÒPITANJEÒ
AÒ RJEÛAVANJEÒ PROBLEMAÒ VRLOÒ SKUPOÒ /TPORÒ
STANOVNIKAÒ JEÒ VELIKÒ JERÒ VODUÒ NEÒ PLAĀAJUÒ
NIÛTAÒILIÒMAKSIMALNOÒÒKNM3Ò	Ò+AKOÒSUÒTEÒ
3ULRULWHW]GUDYVWYHQRLVSUDYQDYRGD
VODOVODEÒ Ò GRADILIÒ SAMIÒ GRAąANIÒ POSTOJIÒ IÒ
EMOTIVNAÒ VEZANOSTÒ ZAÒNJIHÒ#IJENAÒ SANACIJEÒ
POSTOJEĀIHÒ VODOVODAÒ ILIÒ IZGRADNJAÒ NOVEÒ
MREÞEÒBILAÒBIÒVRLOÒVISOKAÒAÒUÒ TOMÒZAHVATUÒ
MORALIÒBIÒPARTICIPIRATIÒSVIÒSTANOVNICIÒ
-EąUTIMÒ UÒ Ò GODINIÒ PRIPREMAJUĀIÒ
SEÒ ZAÒ MONITORINGÒ KOJIÒ PROPISUJEÒ 0RAVILNIKÒ
OÒ ZDRAVSTVENOJÒ ISPRAVNOSTIÒ VODEÒ ZAÒ PIĀEÒ
POSLALIÒSMOÒJEDINICAMAÒLOKALNEÒSAMOUPRAVEÒ
UPITEÒ SÒ OBRASCIMAÒ SÒ OSNOVNIMÒ PODACIMAÒ






ODÒ ÙUPANIJEÒ 5Ò TOÒ VRIJEMEÒ BILAÒ JEÒ AKTUALNAÒ







IÒ TOÒ ONEÒ KOJEÒ SUÒ NAMÒ IZÒ JEDINICAÒ LOKALNEÒ
SAMOUPRAVEÒDALIÒNAÒUVIDÒKOJIÒOPSKRBLJUJUÒVIÛEÒ




SUÒ UZORCIÒ VODEÒ IZÒ IZVORIÛTAÒ NAPRAVLJENAÒ
JEÒ h!iÒ ANALIZAÒ UZORAKAÒ IZÒ IZVORIÛTAÒ UÒ
LABORATORIJUÒ :AVODAÒ ZAÒ JAVNOÒ ZDRAVSTVOÒ











LOÛEÒ 5KUPNOÒ SEÒ VODOMÒ IZÒ TIHÒ VODOVODAÒ
SNABDIJEVAÒÒSTANOVNIKAÒÛTOÒJEÒGOTOVOÒ
Ò UKUPNOGÒ STANOVNIÛTVAÒ UÒ +RAPINSKO
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VODOSPREMNICIÒ LOÛEÒ ODRÞAVAJUÒ NEÒ āISTEÒ SEÒ
GODINAMAÒAÒKLORINACIJAÒVODEÒJEÒSPORADIāNAÒIÒ
NEADEKVATNAÒNAÒNAJVEĀEMÒBROJUÒVODOVODAÒ
JEDNOMÒ GODIÛNJE	Ò 6EĀINOMÒ VODOVODAÒ
UPRAVLJAJUÒ hVODOVODNIÒ ODBORIiÒ ILIÒ hGRUPEÒ
GRAąANAiÒAÒOSOBEÒZADUÞENEÒZAÒODRÞAVANJEÒ
VODOVODAÒ NEMAJUÒ PROPISANUÒ EDUKACIJUÒ
6EĀINAÒ VODOVODAÒ JEÒ IZGRAąENAÒ IHÒ IÒ
IHÒ GODINAÒ NEMAJUÒ GOTOVOÒ NIKAKVUÒ
DOKUMENTACIJUÒ NEÒ PLAĀAJUÒ KONCESIJUÒ NIÒ
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ÒPOTROÛAāIÒKOJIÒ
NEMAJUÒ VODOMJEREÒ PLAĀAJUÒ VODUÒ PAUÛALNOÒ
DOKÒ ONIÒ SÒ VODOMJERIMAÒ PLAĀAJUÒ 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MÒ )ZVORIÛTAÒ UGLAVNOMÒ NISUÒ OGRAąENAÒ
,OKACIJEÒSUÒNAÒMJESTIMAÒKOJAÒNEÒODGOVARAJUÒ
0RAVILNIKUÒ OÒ UTVRąIVANJUÒ ZONAÒ SANITARNEÒ
ZAÛTITEÒ IZVORIÛTAÒ .ALAZEÒ SEÒ UÒ NASELJUÒ ILIÒ
ISPODÒ NASELJAÒ BEZÒ KANALIZACIJEÒ +OLIāINAÒ
VODEÒUÒVEĀINIÒVODOVODAÒNIJEÒDOVOLJNAÒZBOGÒ
NAKNADNOGÒ PRIKLJUāIVANJAÒ NOVIHÒ POTROÛAāAÒ














3VEUKUPNOÒ JEÒ IZÒ IZVORIÛTAÒ ANALIZIRANOÒ
Ò UZORAKAÒ AÒ NAÒ MREÞIÒ Ò UZORAKAÒ
5Ò IZVORIÛTUÒ JEÒ ODGOVARALOÒ 0RAVILNIKUÒ OÒ
ZDRAVSTVENOJÒ ISPRAVNOSTIÒ VODEÒ ZAÒ PIĀEÒ Ò
UZORAKAÒ 	Ò AÒ NAÒ MREÞIÒ Ò 	Ò
DAKLEÒ NIJEÒ ODGOVARALOÒ Ò 5Ò VEĀINIÒ
UZORAKAÒIZOLIRANEÒSUÒBAKTERIJEÒKOJEÒUKAZUJUÒ
NAÒ FEKALNOÒ ZAGAąENJEÒ 5Ò MANJEMÒ BROJUÒ
UZORAKAÒNAąENEÒSUÒPOVIÛENEÒKONCENTRACIJEÒ
NITRITA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SUÒ AKTIVNOSTIÒ UÒ Ò GODINIÒ KOJEÒ SUÒ IÒ
IZVRÛENEÒ.ASTAVLJENOÒ JEÒ SÒ ANALIZAMAÒ āETIRIÒ
PUTAÒ GODIÛNJEÒ TEÒ JEÒ JOÛÒ NEKOLIKOÒ PUTAÒ
MJERENÒ KLORÒ NAÒ MREÞIÒ NASTAVILOÒ SEÒ SAÒ
Ò VODOVODAÒ ÛTOÒ JEÒ MANJIÒ BROJÒ JERÒ NEKEÒ
OPĀINEÒ NISUÒ BILEÒ VOLJNEÒ POTPISATIÒ UGOVOREÒ




JEÒ DESETÒ PREDAVANJAÒ AÒ PRISUSTVOVALOÒ Ò
POLAZNIKA	Ò /STALIÒ SUÒ DOBILIÒ MATERIJALEÒ
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	Ò *EDANÒVODOVODÒ JEÒ IMAOÒSVEÒUZORKEÒ
ZDRAVSTVENOÒ ISPRAVNEÒ .AÒ OSTALOMÒ Ò
VODOVODUÒ VODAÒ JEÒ ANALIZIRANAÒ Ò PUTAÒ
GODIÛNJEÒ/DÒUKUPNOÒÒANALIZIRANAÒUZORKAÒ
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UÒ Ò GODINIÒ NASTAVITIÒ SÒ ANALIZAMAÒ VODEÒ
TEÒ NASTOJATIÒ UKLJUāITIÒ ÛTOÒ VIÛEÒ VODOVODAÒ
4RENUTNOÒ JEÒ UGOVORENAÒ ANALIZAÒ NAÒ Ò
VODOVODAÒ )ZRADITÒ ĀEÒ SEÒ BROÛUREÒ OÒ VODIÒ ZAÒ
PIĀEÒKOJEÒBIÒSEÒPODIJELILEÒDJECIÒUÒÛKOLAMAÒAÒ
TREBAÒODRÞATIÒIÒPREDAVANJAÒUÒÛKOLAMAÒKOJEÒSEÒ
SNABDIJEVAJUÒ VODOMÒ IZÒ LOKALNIHÒ VODOVODAÒ
ÛTOÒ JEÒ PLANIRANOÒ NAÒ JESENÒ 0RIKAZATÒ ĀEÒ SEÒ
EDUKATIVNIÒ CRTANIÒ µLMÒ OÒ VODIÒ ZAÒ PIĀEÒ KOJIÒ
NAMÒ JEÒ USTUPILOÒ -INISTARSTVOÒ ZDRAVSTVAÒ
.OVOGÒ:ELANDAÒTEÒJEÒPREVEDENÒDAÒBIÒSEÒDJECIÒ
NAÒ ZANIMLJIVÒ NAāINÒ PREZENTIRALAÒ OPASNOSTÒ
ODÒ MIKROBIOLOÛKIÒ ZAGAąENEÒ VODEÒ ZAÒ PIĀEÒ
(RVATSKEÒ VODEÒ IÒ (RVATSKIÒ ZAVODÒ ZAÒ JAVNOÒ
ZDRAVSTVOÒ UÒ CIJELOJÒ (RVATSKOJÒ PAÒ TAKOÒ IÒ UÒ
:AGORJUÒ SUÒ PROVELIÒ PROJEKTÒ PROÛIRENEÒ ANALIZEÒ
VODEÒ IZÒ IZVORIÛTAÒ MINERALIÒ IÒ NEKIÒ METALIÒ UZÒ
h!iÒANALIZU	Ò0ROJEKTÒSEÒSASTOJIÒODÒPRIKUPLJANJAÒ
PODATAKAÒ OÒ MALIMÒ VODOVODIMAÒ POLOÞAJUÒ
IZVORIÛTAÒ ODREąIVANJEÒ POMOĀUÒ '03A	Ò
TEÒ ANALIZIÒ VODEÒ IZÒ IZVORIÛTAÒ !NALIZIRANOÒ JEÒ
Ò VODOVODAÒ IÒ ÒUZORAKAÒ 2EZULTATIÒ ĀEÒ
BITIÒ OBJAVLJENIÒ NAÒ JESENÒ ZAÒ CIJELUÒ(RVATSKUÒ
+RAJEMÒ GODINEÒ ĀEMOÒ PRIKAZATIÒ REZULTATEÒ
ANALIZEÒVODAÒKOJAÒSEÒOBAVLJAÒTIJEKOMÒÒ
GODINEÒÒ
.EKIÒ MJERLJIVIÒ REZULTATIÒ NAÛEGÒ PROJEKTAÒ
SUÒ POVEĀANJEÒ BROJAÒ VODOVODAÒ UÒ KOJIMAÒ
SEÒ KLORINACIJAÒ PROVODIÒ āEÛĀEÒ ODÒ JEDNOMÒ
GODIÛNJEÒ KAKOÒ SEÒ RADILOÒ PRIJEÒ Ò
Ò VODOVODAÒ Ò KOJIÒ SEÒ JEDNOMÒ MJESEāNOÒ
KLORIRAJUÒ )ZOSANOMÒ TEÒ Ò VODOVODAÒ KOJIÒ
SEÒ JEDNOMÒ TJEDNOÒ KLORIRAJUÒ )ZOSANOMÒ /DÒ




NAÒ RJEÛAVANJUÒ PROBLEMAÒ VODOOPSKRBEÒ
TAKOÒDEÒSEÒOāEKUJEÒTIJEKOMÒJEDNEÒDOÒDVIJEÒ
GODINEÒ ZAMJENAÒ AKÒ LOKALNIHÒ SÒ JAVNIMÒ
VODOVODIMAÒ0ROJEKTÒSEÒNASTAVLJAÒSVEÒDOTLEÒ
DOKÒ SEÒ BROJÒ UZORAKAÒ IZÒ SVIHÒ VODOVODAÒ UÒ
ÞUPANIJIÒ KOJIÒ NEÒ ODGOVARAJUÒ 0RAVILNIKUÒ
OÒ ZDRAVSTVENOJÒ ISPRAVNOSTIÒ VODEÒ ZAÒ PIĀEÒ
NEÒ SMANJIÒ ISPODÒ Ò 3ADAÒ JEÒ TAJÒ BROJÒ
MANJIÒ ODÒ Ò UÒ JAVNIMÒ VODOVODIMAÒ "ARÒ
BIÒ TAKAVÒ REZULTATÒ TREBALOÒ POSTIĀIÒ NAÒ SVIMÒ
VODOVODIMAÒ JERÒ SVAKIÒ STANOVNIKÒ :AGORJAÒ










ZAGORSKEÒ ÞUPANIJEÒ UÒ Ò GODINIÒ
VEZANOÒUZÒTEMEÒMJESECAÒPOVODOMÒ
DVADESETEÒGODIÛNJICEÒPROJEKTAÒ:DRAVIÒ
GRADÒ UÒ NAÛOJÒ SUÒ ÞUPANIJIÒ ODRÞANEÒ BROJNEÒ
AKTIVNOSTIÒPOSEBNOÒTIJEKOMÒLIPNJAÒMJESECAÒ
POSVEĀENOGÒ EKOLOÛKOJÒ OSVIJEÛTENOSTIÒ
4AKOÒ SMOÒ Ò LIPNJAÒ ORGANIZIRALIÒ POHODÒ
NAÒ STANIÛTEÒ HRVATSKEÒ PERUNIKEÒ NAÒ STAZIÒ
h$EDEKAÒ+AJBUMÛāAKAiÒNAÒ3TRAHINāICIÒPODÒ
NAZIVOMÒ h+RETANJEMÒ DOÒ ZDRAVLJAiÒ !KCIJUÒ
SUÒ PROVELIÒ āLANOVIÒ %KOLOÛKOGÒ DRUÛTVAÒ %+/Ò
IZÒ/ROSLAVJA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ÒUÒ SURADNJIÒ SÒ
$6*ÒÖLAPICAÒIZÒ/ROSLAVJAÒORGANIZIRALIÒIÒLIKOVNUÒ
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MALENOiÒ-EDIJSKUÒ SMOÒPOZORNOSTÒ SVRATILIÒ
IÒ KONFERENCIJOMÒ ZAÒ TISAKÒ ODRÞANOMÒ Ò
LIPNJAÒNAÒKOJOJÒ SEÒGOVORILOÒOÒAKTIVNOSTIMAÒ
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ZAGORSKEÒ ÞUPANIJEÒ IÒ 'RADAÒ
:ABOKAÒ TIJEKOMÒ LIPNJAÒ 3ADNJAÒ CVIJEĀAÒ UÒ
ÞARDINJEREÒUÒSREDIÛTUÒ:LATARÒ"ISTRICEÒIÒPOHODÒ
h+RETANJEMÒDOÒZDRAVLJAiÒ0OUāNOMÒSTAZOMÒ





GRAąANSTVAÒ IÒ DEPONIRANJEÒ GLOMAZNOGÒ IÒ
OTROVNOGÒ OTPADAiÒ UÒ ORGANIZACIJIÒ -REÞEÒ
UDRUGAÒMLADIHÒ+:ÙÒ IÒ EKOLOÛKIHÒ UDRUGAÒ+:ÙÒ
ODRÞANOÒJEÒÒLIPNJAÒAÒNOVIÒPOHODÒh+RETANJEMÒ
DOÒZDRAVLJAiÒNAÒKOJIÒSUÒāLANOVIÒ3AVEZAÒEKO
UDRUGAÒ KRENULIÒ Ò LIPNJAÒ POÒ h#OPRNJASTOJÒ
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UDRUGAÒ +:Ù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ZEMLJEÒ+RAPINSKOZAGORSKEÒ ÞUPANIJEÒ KOJAÒ JEÒ
ODRÞANAÒUÒ3VETOMÒ+RIÞUÒ:AāRETJE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